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 I 
摘 要 
随着高校的扩大招生，每年毕业人数也在不断增加，使得管理学生就业信息
的工作内容变得繁重和枯燥。就业信息管理包括学生基本数据的录入和审核，毕
业生就业信息录入和按系别、专业、行业、区域等方面统计毕业生的就业人数以
及就业率，如果继续沿用手工方式进行处理，工作效率低下，即使经过多次校对，
错误仍无法避免。因此，毕业生的就业信息管理信息化成为学校学工处就业指导
中心急需解决的问题。 
本系统是以河池学院就业信息管理的实际情况为基础的，依据上报教育厅数
据的要求进行设计和开发。本文研究了就业信息管理系统当前开发现状，提出了
适合广西高校就业管理工作特点的解决方案。通过了解高校（以河池学院为例）
的就业数据管理实际情况和相关流程，并根据学校学工处的需求对业务管理流程
进行优化，在阅读和研究相关参考文献后，对就业统计工作内容、流程和业务模
块的功能做了细致的分析，同时进行了详细的系统需求分析和模块设计，运用数
据库开发软件设计系统的界面，并实现了系统各模块功能。系统的功能主要有毕
业生基本信息、就业信息的录入、编辑和查询；就业数据的统计查询；就业数据、
统计结果的导入导出功能等。 
经过测试和试用，系统具有功能完备、界面简洁、操作简单的特点，能够实
现高校对毕业生就业数据管理的要求，减轻了就业数据统计人员的工作量，大大
提高了工作效率。 
 
关键词：就业统计；就业管理；数据校验
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Abstract 
Abstract 
With the college enrollment expansion, the number of graduates each year is also 
increasing, so it causes that the management of the graduate job information becomes 
very hard and boring. Employment information management including students basic 
data entry and audit, the employment of the graduates employment information input 
and according to the Department, professional, industry, regional and other aspects of 
statistics graduates and employment rate, If we continue to use the manual way, the 
efficiency is getting low, even after a lot of proofreading, errors are still unable to avoid. 
As a result, the employment information management of graduates needs to be solved 
immediately by the school office of student employment guidance center.  
The system is based on the actual situation of Hechi College employment 
information management, according to Department of education data requirements for 
design and development. This thesis studies the current situation of the development of 
employment information management system, Solutions are presented for the 
characteristics of Guangxi university employment management. Through the 
understanding of the actual situation and related processes of the university (taking 
Hechi College as an example) employment data management, and according to the 
school office of student demand for business management process optimization.In 
reference to the relevant literature, the author analyzes the employment statistics work, 
business process and function module, and carefully makes the requirement analysis 
and module design of the system. Besides, he achieves the detailed design and the 
realization of each function module of the system by using the database software The 
system includes information for the employment of the graduates employment data 
query function; statistics; statistical results of employment data, import and export 
functions. 
After testing and using, the system has the characteristics of complete functions, 
simple interface , simple operations. And it can achieve the requirements of the graduate 
employment information management. Meanwhile, it can greatly reduce the workload, 
improve work efficiency and promote the development of university employment 
management. 
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Keywords: Employment Statistics; Employment Information Management; Data 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
随着高校办学规模的扩大，每年毕业的学生人数将不断增加，学生就业信息
如何有效的管理正在变成高校管理工作中的一个重要工作内容[1]。面对不断增加的
毕业生人数，高校里面专门负责毕业生管理的人员则相对很少，通常是二级学院
的一两个辅导员加上学工处就业中心 1-2 个专职就业数据统计人员。另外，由于我
国高校基层毕业生信息管理工作很多都是内容多且复杂，需要高要求和细致的管
理，使得传统管理办法无法适应当前发展的要求。面对如此繁重的就业管理工作
内容时，学校相关负责就业工作人员感到有很大压力。就业信息管理通常包括毕
业生基本数据的收集和审核，毕业生就业信息录入和按系别、专业、行业、区域
等方面统计毕业生的就业人数以及就业率，如果继续沿用手工方式进行处理，工
作效率低下，即使经过多次校对，错误仍无法避免。因此，毕业生的就业数据现
代化、信息化管理成为学校学生工作处急需解决的问题。设计和开发一套毕业生
就业信息管理系统将会提高高校就业管理工作人员的工作效率，促进高校就业工
作的发展[2]。 
1.2 研究现状 
目前已经开发的一些学校适用就业管理软件，如“职业学校就业管理系统”
以及“北京市高校毕业生就业管理系统”等等，这些软件都不适合广西高校毕业
生就业数据管理的特点[3]，无法在就业数据统计中使用。 
很多省份要求高校上报毕业生就业数据时，要按系、专业、培养层次(学历)
等项内容进行就业率统计，此外在毕业生的就业形势分析中还需要统计考生种类、
学历和就业所在行业、地域等方面的就业率情况，利用各类就业情况的统计结果，
给学校的招生以及就业指导做出决策意见。 
按照教育厅上报数据的要求，上传的原始数据文件的格式不是我们熟悉的
Excel 电子表格，而把数据文件转变为 Excel 格式文件进行统计处理又很麻烦的，
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也容易出错，这样的操作如果就业统计工作人员没有专业的计算机知识将变得十
分困难[3]。开发设计一套能够适合广西高校就业管理工作特点的毕业生就业信息管
理应应用系统，同时让操作的管理人员不需要具备很强的专业计算机技能就可以
很方便的完成各项就业信息管理工作将变得非常重要。 
1.3 研究目的和意义 
毕业生就业信息管理对学校的招生和长远发展都有很重要的决策和指导意
义。但长期以来，对信息管理专业毕业生的就业是由手工完成，面对日益增多的
毕业生，工作任务的多和重是一个可以想象。人工管理方式往往存在很多不可控
因素，也容易出现数据统计错误，而且极大浪费学校的人力物力，使得毕业生信
息管理很不规范。管理学生就业信息，如果使用计算机管理会比手工管理有很大
优势。利用计算机运算快、准确率高、具有逻辑思维的特点，如果开发设计一个
计算机应用系统来管理毕业生的各种信息，特别是就业统计管理，就可以避免信
息错漏、查询速度慢等情况发生。计算机信息化的管理可以很大地提升工作的效
率，使得高校管理水平更加科学化、正规化。所以，设计开发一套就业信息管理
软件应用于毕业生的就业管理将变得很有必要[5]。 
1.4 论文的组织结构 
论文阐述毕业生就业数据管理系统的整个开发过程。论文的组织结构如下： 
第一章是绪论，主要包括系统的研究背景及意义，论文的研究的主要内容，
以及论文的章节组织。 
第二章是系统的功能需求，包括系统的业务流程分析、数据流分析，分析了
系统数据需要的数据字典等。 
第三章是系统总体设计，详细阐述系统功能模块划分，并进行了数据库的概
念设计和详细设计。 
第四章是系统的详细设计与实现，展示了系统各功能模块的最终实现效果及
主要实现代码。 
第五章是系统测试，给出对应用系统的功能测试部分用例和最后的测试结
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果。 
第六章是总结和下一步工作展望，对系统的开发进行分析和总结，提出了下
一步的改进系统的发展方向。 
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第二章 系统需求分析 
系统开发人员往往都容易忽视需求分析这个环节，拿到系统之后，立马进行
系统框架的搭建和代码的编写，项目开发进行到一半之后，突然发现搭建的系统
框架实际需求，此时再要做出改变，往往是事倍功半，最终难免失败。毕业生就
业信息管理系统是根据本校（河池学院）的实际情况为基础的，依据上报广西区
教育厅数据的要求进行设计和开发，可能在某些功能模块上面并不能在其他省外
高校使用。 
2.1 系统功能概述 
本系统要实现毕业生就业数据管理。能够为就业数据统计人员完成上级要求
填报就业数据提供友好可视化的操作的界面，方便完成各类数据的录入和统计工
作，包括毕业生就业数据的录入并对录入数据进行校验，以及各二级学院的每月
的就业率情况，各行各业的就业统计情况，各生源地就业情况统计等，大大提高
了工作效率。另外通过本系统完成的就业数据表能够满足上报教育厅的数据要求。  
2.2 系统可行性分析 
可行性分析的作用是研究分析系统设计方案技术可行性，经济效益可行性以
及综合效益等几个方面，避免盲目投资而带来不必要的损失或造成系统开发失败，
系统可行性分析从以下两个方面来考虑[6]： 
1、经济可行性 
系统开发可以联合学院计算机系的教师或者一些计算机能力较强的学生，还
可以通过申报课题的形式完成，软件的开发设计费用应该不会花费太多，预计在
10000 元左右，测试运行系统需要 2-3 台电脑，每台约 4000 元左右，如果直接使
用原有的旧办公电脑则这部分费用都可以省掉，另外还需要一些设施，例如打印
机、扫描仪、数码相机等的购买，预计投入 3 万元左右即可让系统正常使用。 
由此可知，系统开发所用资金比较少，而如果系统一旦完成投入运行，则可
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以实现河池学院毕业生就业数据的计算机化管理，不仅可以大大节约物力，人力，
减轻就业工作统计人员沉重的工作压力，更能减少在毕业生就业管理工作中出现
的一些人为的无意的错漏，还能节省工作人员的时间，大幅度提高工作效率，获
得的综合经济效益大大超出开发软件的费用 [5]。 
2、操作可行性 
本系统界面简洁，交互性好，操作简单方便，工作人员即使没有专业的计算
机知识和技能，经过简单的培训，即使不了解数据操作的命令也可以完成系统的
数据管理操作。 
综上所述，系统开发选用的技术要求简单可靠，开发成本低获得的综合经济
效益高，系统可操作性好，对使用者要求不高，因此该系统的开发是可行的[8]。 
2.3 业务流程分析 
系统分析时通过使用业务流程图形象地表述系统处理各项业务的过程，详细
描述系统业务处理中，从数据的输入，到传递，然后存储，再经过相应处理的方
法，最后输出的形式等，做好业务流程分析可以帮助系统开发人员找出一些不合
理的数据流向，是系统分析一个必须做好的环节，主要用表 2-1 所示符号描述述业
务流程图。 
表2-1 业务流程图的基本符号 
符  号 
      
名  称 实体 数据库 处 理 业务流向 文档 数据存储 
 
图 2-1 是系统的主要业务流程。 
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图2-1 系统主要业务流程图 
 
2.4 数据流图 
数据流图通常由四个部分组成：包括源或目标、处理、数据存储表和数据流，如
表 2-2 所示[9]。DFD 图中不包含任何一个具体的物理元素，仅有描述系统运行过程
中数据信息的流向及处理情况，就算没有专业的计算机相关知识的人也非常容易
理解。 
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